




Me limItaré a seilalar un elocuente he
cho que da la me:Uda del abandono en
que viven Jos pueblos.
Cuando vivíamos allf, el camino de la
ermita de Escagtles era un camino poeli
ca y hermoso que tenia a la izquierda en
dirección a la ermita, las eras de la Vir-
gen, que asi se denominan las eras co-
munales, y a la derecha, 5eKÚn el curso
del Aragón Subordán, unos bellos prados
de bastante extensión.
Estupefacto advertl su desaparición y
observ~ que en cierto trecho del camino,
queda apenas sitio para pasar, y ésto por-
que tardiamente han construido un muro
de defensa contra las avenidas fluviales
para evitar que el río se llevara el camIno,
el cementerio, y a la larga hasta la er·
mita.
¿Es elocuente el sfntoma? Ha de cau-
sar sorpresa a nadie que un pueblo que
así vive y tales cosas permite, sea un
pueblo mísero donde sus habitantes ape-
nas puedan comer pan y patatas. y llevar
una existencia rayana en la indigencia co-
~ctiva?
y durante mi viaje a Jaca vi 8sí mismo
hermosos campos en peligro de desapa-
rición por Incuria de sus dueños.--,
Cuando extrañado de que no viera cir·
cular carros por la nueva carretera, pre-
guntaba a las familias conocidas, ¿porqué
no teneis carros? me contestaban en el
lenguaje propia del pueblo: «si no hemos
para pan, ¿cómo hemos haber para ca·
rros?- si no tenemos para pan: ¿cbmo
hemos de tener para carros?
No quiero con estas apreciaciones sjus·
. tadas a la sinceridad propia de mi carác-
ter, causar a nadie molestia o desagrado:
me las dicta, precisamente, mi gran amor
a mis paisanos a Quienes quisiera ver en
franco progreso material y moral, mas he
de decirles. que no se carrUarán en ese
sentido, en tanto se mantengan aferrados
a sus estilos anlíguos.de cultivo de la tie-
rra, y en tanto no tomen en serio y con
empefto, convertir el valle entero de He-
cho en pafs preferentemenfe produclor
de ganaderfa y productor de sus lucrali·
vas Industrlas derivadas.
El precio renumerador que en el n:er-
cado tiene todo lo relacIonado con ese
ramo de la actfvidad humana, ofrece es·
pléndldo margen de ganancias, y la ga·
naderla vacuna, lanar, porcina y olras
clases tienen rápida colocación en el mer-
cado por mucha abundancia en que se
produzca.
La volaler'a, gallinas, y pollos, y la
venta de huevos e:sh\ esperando incre-
mento, y he visto mucha escasez en
donde podrla y deberla existir abun-
dancia.
Volveré sobre estas cuestiones en las
que ha}' mucho que decir.
J. M. CLAVERr"
Barcelona Noviembre de 1932.clenzud&mente na.a.
Me detuve en Hecho las cortas horas
del dfa de llegada 14 del coniente; todo
el dfa 15, y sal( a primera hora del dfa 16:
es decir que fu~ casi Imposible ver con·
,--
que son las de verdadera importancia co-
lectiva.
¿Cómo he encontrado 8 Hecho en lo
referente al progreso material?
Completamente estacionario o mejor
dicho regresivo: solo he visto de innova·
ciones materiales, la carretera, y dos edi·
ficlos de nueva construcción: el garage
de los aulos del servicio pliblico de He-
cho a Jaca, y el molino que solo pudimos
ver de fuera por no haber nadie en el in-
terior que nos lo ensenara.
Junto a estos breves detalles favora-
bles. he advertido. con pena, muchas ca·
sas cerradas. }' totalmente desaparecidas
muchas familias que han emigrado 8 la
AmérIca unas, y airas a diversos puntos
de la peninsula, detalles tristes que dan
idea de regreslbn, no de adelanto.
Cuando yo salf de Hecho, mis tempra-
nos añal y mi poco desarrollo mental,
• mejor tardl0 que precoz, no me permitle'
ron darme cuenta de que era un disparate
lamentable abandonar la casa todos los
varones, cuando tan necesaria era la pre~
sencia en ella, para evitar la ruina lamen-
table de un patrimonio que at~ndido por
un hombre activo, entusiasta y emprende-
dor como se necesita en la¡ casas de Ara-
gón, la hubiera llevado al florecimiento y
esplendor, en lugar de dirigirse hacia el
abandono y el fracaso.
Dicen los padres y madrea y paritntes
que influyen grandemente en las determi·
naciones familiares que no se tenIa por
nosotros aficion al cultivo de la tierra: y
yo pregunto ahora. ¿Que afición habla·
mas de mostrar al cultivo de la tierra con
una educación y dirección que tendfa a
destruirla si se hubIera manifestado. y
que jamas hacfa nada en ningún sentido
por fomentarla y prepararla?
Antes al contrario: todo era cantar las
excelencias de las carreras académicas y
hablar en tono despectivo de la noble, de
la honrosa, de la imprescindible profesión
de agricultor.
Hoy que más d~ medio siglo de exis-
tencia azarosa y dura en ocasiones, me
ha dado lecciones tremendas e imborra~
bies, estoy en buena disposición para luz-
gar con acierto hombres y C0585, veo con
claridad portentosa las causas de la deca-
dencia de mi pueblo natal, y tengo inten-
ción de volver a ocuparme, como hace
ailos atrás ya lo hice, de estas transcen-
dentales. cuesllones, y quien sabe, si a la
parte teórica, anadlr~ en su dia la prllcli~
ca, para lo cual llls circunstancias me em..
plezan a ser altamente favorables.
¿Qui~n es capaz de Imaginar las sor-




Abandoné mi pueblo natal a los 21
ailos de edad, y teniendo actualmente 56
cumplidos, hacIa que estaba ausente del
mismo la friolera de 35 aflos bien cumpli·
dos.
¡Con qué honda emoción, con que inex-
plicables sentimientos se vuelve a ver la
tierra nalal despu~s de tan prolongada
ausencial
iCultintas cosas nos dicen y con qu~
lenguaje tan conmovedor dentro de su
mutismo, las paredes exteriores de la ca-
sa donde hemos nacido, cuando a ella nos
dirigimo~l
¿Qui~n es capaz de expresar el poder
evocador de aquellas habitaciones vene-
radas donde se abrieron por primera vez
nuestros ojos a la luz?
Nadie; porque el imperfecto lenguaje
humano, sonda incompleta de las profun-
didades del pensamiento, pos muy débil,
es muy pobre de expresión para reflejar
los grandes estados anfmicos y emocio-
nales.
y las ideas, los pensamientos en esos
solemnes momentos, son una muda ora-
ción que brota vehemente de las pro-
fundidades misteriosas del ser humano.
No trotaré por lo tanto de describirlas
porque pueden sentirse, mas no expre-
sarse, y facilmente las comprenderá todo
aquel que se haya encontrado en SitU8~
ciones parecidas.
---Dejando las cuestiones emocionales
que son exclusivamente subjetivas, pa~
limos a tratar las cuestiones prActicas
(EN HECHO)
Ignora todo aquello que es preciso pa-
ra orientar IU vida sin esclavitudes, y, sin
embargo, oye a diario que ya es libre y
que sus problemas los va a resolver el Es-
tado. Y creemos sinceramente que antes
que saber que el Estado le puede resolver
todo, debe aprender por si mismo a valer-
se y a defenderse; y para ello. con predi-
caciones nuevas que hagan una moral
nueva. se lograrfa no que los campesinos
se hagan excesivamente letrados, que no
es necesario', sino que los campesinos IIU-
pieran la forma en que sus derechos son
adquiridos y de qué modo pueden ler
efectivos. Crear su moral en relación con
el guión que marca el ESlado en sus leyes.
Yo suei'lo en ti, Escuela del porvenir,
verdadero hogar de todos, y yo espero
una Espafla fuerte y libre, donde la Escue-
la sea siempre y en todo momento el ama-
ble .refugio que fortalezclt vuestro cuerpo
y os des~je 101 horizcntes de la vida.
Joslt MARtA MUR
SEMANARIO INOEPENOIENTE
JACAz Una peseta trimestre. Resto de espa". ti peset•• afta. ~xtr.nJCI'O 7'50 pesa.. anO.
JACA 8 d. Diciembre d. 1~2Afw XXVI
Del momento
La labor del Gobierno, plausible y ne-
cesaria, de crear escuelas y capacitar a
los maestros, servir¡}, en un plazo largo,
~ra que la EspafJa rural d~ un salto de
los atadljos que le hacen vivir en un avan-
ce fundado y (ierto. Los pueblos rurales
espailoles. manifiestan en la actualidad una
protesta impaciente en cuanto se refiere a
los problemas de la Reforma Agraria, que
es una cuestibn eminentemenle moral , muo
cho más moral que pol(tlca, porque tiende
a liquidar una bárbara explotación de la
tierra por los que no la trabajarán nunca.
Una protesta desordenada y viva, típica,
en cada localidad, acompailada siempre
del tono que en cada pueblo tengan las
historias y los incidentes locales. Pero, a
veces, protestas indeterminadas. sin en·
uzamiento ni solución.
La incultura rural permite que la diver-
sidad de problemas que han de resolverse
por la cooperación)' la comprensión de
los interesados se haga por la acción pro·
videncial del Estado. Los diputados cons-
tituyentes tienen que chocar con esta rea·
Iidad, que les hace atender, en dualidad
constante, la labor renovadora de la poli..
lita republicana y la atención múltiple a
los requerimientos que de los pueblos les
llegan apremiándoles por la solución de
asuntos que pueden ser nada milis que los
problemas vayan acogiéndose al dictado
de las leyes, y cuando no existan leyes,
que ordenados y expuestos puedan pr~
ducirlas. Las escuelas nacionales que se
han de construír pueden muy bien Impro·
visar las elemeot&les cendiciones de adap-
tación ala legislación nueva. Yo veo y
comprendo que poco a poco, no de mo-
mento, la escuela nueva se encargará has-
ta hacer del campesino comprensivo y cul-
tIvado y es necesario que las predicacio-
nes que a diario se hacen por unos hablan-
do mal de los otros para hacer partido, se
hagan exclusivamente para formar la con-
clenela del labriego. El labriego del pue-
blo más activo en polfUca, Ignora lo que
es el Municipio como naturaleza de dere-
cho y de gobierno; ianora qu~ el un pre-
supuesto municipal: Ignora la diferencia
del sentimiento de la riqueza en cuanto a
sus propios sentimientos y en relación con
Man:: ignora cbmo se ha de hacer una de-
claración de sus frutos para enviarla por
el carril; ignora cómo se mide un campo,
CÓmo se compra un abono para mejor fer-
tilizar sus tierras: ignora que el odio al in·
termediario se acaba sabiendo que el in·
termediario sabe dónde y cómo se colo-
Can 101 prodqctOI ..•
La f.lta de cultura media
















































En vista del marcado retraimiento que se ob-
serva en los señores patronos, al hacer calla om-
so de cuanlas disposiciones ha dictado el Mini·
terio para la mejor administración en lo qll
respecta al trabajo, esta jun18 Local, ha tomad' I
el acuerdo de notificar por medio del preBent
anuncio s todos aquellos señores que vengan e,
la actualidad realil.8ndo obras o tengan el prll"
yecto de realizar, la obligaci6n de solicitar de I
Bolsa de Trabajo el personal necesario, pudiend I
el patrono libremente pedir aquellos nombres qu
mejor le parezcan, siempre qne en III Ofldna f·
guren como parados_ Esta misma medida se hac~
extensiva a toda industria que, por cualqu[\r
causa, necesite aumentar la plantilla de su per-
sonal.
y en cuanto a los señores obreros, Be les rt·
cemlenda loliciten con el debido tiempo oportunu
las alla8 y bajas correspondientes.
La junta Local de Trabajo. atenderá las olJo
aervaciones o reclamaciones que hagan tanto lo~
patronos como los obreros, pudiendo tambtén e~­
tos mismos formular cualquier denuncia conlra
aquellos que, no teniendo o no queriendo tener
en cuenta las dispOlliciones establecid89 en el Re'
glamento de Trabajo. pretenden violar la Ley.
La Junta hará un estudio minucioso de toda9
eatas reclamaciones o denuncias y procederá en
justicia, imponiendo severli!l 88nciones si a elJu
hubiere lugar.
El cumplir lo manifestado, no acarrea ningun
perjuicio para patronos y obreros; y si, por el
contrario, reporta beneficios siendo por tall l \!
deseo de esla Junta Local de Trab8ju, el que (1)'
dos cumplan y hagan por hacer cumplir.
Jaca 7 de Diciembre de 193'1. Por la C()OIl-
sión, El Secretario, FRANCISCO RARO.
Oficina de colocación obrer
de laca
AVISO
Detalles a disposición de quien lo de-
see y con esto da por terminada su mi
sión, dando expresivas gracias a cuantos
han cooperado al buen éxito con más o
menos atierto de
Ingresos 1.743'80
Gastos de programa, HaC'ienda.
empleados. luz, calefacción,
propaganda, operadore.s. etc. 550'05
A O. Valero Esteban défirit de
Junie,., ••....•...... , .... 514'40
Otras deudas por saldar y donativos .
Comida a los anciar:os del Am-
paro , .
Músicos del Regimiento.. , .
Hogar del Soldado .
Beneficencia , . - .
Monumento a Galán. . . .. . .
A D. Manuel Bandres, por jor-
nales abonados para los fes-
tejos, entradas de toros. auxi-
liares de la Comisión, organi-
lleros y pintura -
A los electr:cislas. .• . .
Baile en La Unión y a la 80cje
dad .••.. . _ .
Total s_ e. u. o ...• ,
0'." ••••_'•••' ,
Resultado de las sesiones de
Cine celebradas por la comi-
sión de festejos el día 23
I
• hasta que alguien les diga bastante que no puedo
mas... Asi es que el baile del Casino La Unión,
por la noche, sera cosa muy seria (dentro de la
alegria que en estos actos impera, se entiende).
Por hoy no ha)' más noticias. Vean todos 108
dlas en escaparate de los regalos y en él pondre-
moa r6tulos con la última hora C10nde daremos a
conocer todo lo que vaya ocurriendo_
y Ilhora un ruego a las ¡:;eiloras que esperan al-
guna prenda terminada, en al~¡jn taller de modis-
tas. para esta semana. Se/lora: No se molesle con
su modista si efta l'emara nc le entre~a termin¡;.-
da la prenda que Vd. le encar~ó: Deje Vd. que
terminen sus yp!!tiditos para el concurso y deje
usted que se acabe la fiesta con la alegria de (sa
juventud privilegiada. y pala la semana pr6xil1'4
sera Vd. complacida. Gracias.
•••
AKTONIO DE P. TRA~lULlAS
mavo r ,10





ción principiará el día 14
y terminará el día 24 pa-
ra proceder al INVEN-
T ARlO a fin de año.
Es la mejor oportunidad
para comprar muchos y




Solo por DIEZ días
LA LUNA
A la señorita Marra Cruz SarasE con tan,
to respetu como admiración, rogándole
perdone mi intromisión en asuntos peda-
gógicos, que solo un entusiasmo muy
grande y buena fe me ha .lIevado d~sde
hace muchos años a poner er.la prl1lclica el
Cine Escolar. en la medida de mis fuer-
zas.
,,
Iroga lalta no desmayar que seguramenle 1La fiesta de las modi5tas }
la generación 10 agradecerá, ya que es la~
mentable presenciar cómo por no haber 1 el concurso ael vestido
visto esta clase de pe1fculas instructivas. 1
del natural y de vulgarizaciones cienlifi- de cuatro pesetas
cas, en su nii'lez. hay ahora personas que 1 ... u ..
no pueden digerirlas y su protesta al epa·l ..
recer alguna vez en la pantalla nos de- Sera un é:lito, )'8 10 dedamos en nuestro nu-
muestra la asadia 8 que su ignorancia le.. mero af1terior. yel enlusiasmo crece 8 medida
lleva, ya que su inteligencia solo compren- 1 que se acerca la fecha. En los talleres no se ha-
de como cine y como peUcula aquellos bis ni se pien8&. en aua cosa que en este dla, en
asuntos más o menos lfoculentos o flivo- la fiesta y en el concuro.
La Empresa del Tentro ha visitado talleres en
los que el fin industrial de los espectácu- numt'ro tal que se ha quedado asombrada la ca-
I~~ no pu~den evil.ar. de eI.hi~ir. Si en s~ j misiOn visitadora. ¡Seftores cómo estlÍ el gre·
nmez hubIesen aSistido a sesIones de CI- I mio!. .. Claro que en jaca todos nos conocemos
ne Infantil, otro serfa su modo de pensar I diran Vds ..:pues ~tos nidit08 donde trabatojan
cuando asistiesen ro la proyección de es· 1tantas abeJltas no los cQnociamos, yen verdad
tri - I lt' que no nos pesa, y seguran:(nte que habrla mu-
as pe ICU as que aun a menos cu o slem- , chos zanganos que tampoco les pe~rla darse
pre nos ellseñan algo de lo que conoce- 1una yueltecita por estas colmeoas. donde todQ es
mas o no sabemo~, pero que su inteUgen- alegria.
cia no puede comprender. t Sin duda Vds. creeran que es cosa fltól visitar
Mucha es la labor del Maestro en la Es- en una tarde sus veinte laUeres de'" modislas, ha-
IIC' f e te biBr coo toda la grey U'oGisteril y volver a casa
c\le a y ya que e .me nos o rec es sin sentir vertigos ni aun ligeros desmayOs, ver-
apoyo tan grande y eficaz. no lo desapro# dad ...? pues estao Vd;:;, equivocados. Nosotros
vechemos, y asl podremos desmentir esa no los sentimos por que ya eslábamos preveni-
viPja y tan gastada leyenda de gentes q!Je dos, en primer lu~r, y hablamo.s tomado alp;o
no quieren dar paso al progreso de que contra el mareo, yafrontamos valientemente el
el cine solo es escuela de malas 'costum. v!ajecito hasta aquellas suctlr@a.les del ~ptimo
. . Cielo, donde asunto de tanta Importanc18 n08
bres y cosas parecllJas. No, el Cme Es- llevaba pero ... nos falt6 muy poco para poner-
colar es un auxiIJar muy valioso no solo' nos malos. ¡Seilores como está el ~remio, se/lO'
•el) la 'primera enseñanza, sino también en res! repetimos.
los Institutos, Universidades y Catedras Bueno, los re~alos van lle~al1do y además de
de todas c1aEes donde asignaturas muy ¡ los q~e. se publican ~n. los prospectos co~n la~
. . '. . COr.dlClones se ha reCibIdo de lo!! ALMACENES
difíCiles y comphcHdas son con toda faCI~ ¡ MAYNER una preciosa mantelería l'Arll refres-
lidad comprendIdas por los alumnos, yex- 1co, de la casa de don PEDRO ABAD otra mag-
plicadlls con infinidad de detalle8 que de i nJ{ica mante!erla. Los ALMACENES D5 SAN
palabra no pt:<edcn serlo, gracias a las pro· • PEDRU en lugar del corte de ve¡;~ido como se
-erc. nes dice equivocadamente en aquello! prospectos,
y 10 • ha mandado una soberbia cubierta de seda para
eNVIO la cama. Fallan Ile¡(ar otros que nos tienen ofre-
cidos de LA LUNA Y de LA ARGENTINA que
Si'guramenle serán también cosas practicas y de
~usto. Taml\ién el acreditado fotOgrafo de Jaca
Sr. Las Heras ofrece, gratuite.mente un retrato a
cada una de las se/loritas que se preaenten al
concurso con el vestido de 4 pesetas. y una am-
pliaci6n en color, de la señorita agraciada con el
se¡;tundo premio.
El se/lor Trapero, profe!lOr de dibujo del Insli-
¡ tuto obsequiara con un retrato a tapiz a la seila-
• rita agradada con el primer premio.
; Otros regalos nos tienen ofrecidos estabJe-.
cimientos que aun cuando no surten directamente
al gremio modisteril, como ocurre en Zaragoza y
otras pOblaciones donde se organizan eitos con-
cursos, ven con simpatla la fiesta y quieren ofre-
cer e:;te obsequio a las lindas concursanles. A
medida q,Je vayan llegando los expondremos. juo-
tos l;an los que ya tenelnos en un escaparate de los
f almacenes de don juan Lacasa y Hermano, que
muy galantemente nos ha sido cedido. Asl que ya
lo saben: lodos los que quieran mandarnos algllo
regalo. para las modistas, pueden hacerlo. Se ad-
mite todo, desde la plancha electrica, hasta un
automóvil, pasando por los armarios de luna, me-
sas de di:! o de noche, relojes, elc., etc.
Las inscripciones van en aumento y es de es-
perar que para el sábado sera menester un conta-
ble experto para contar tantas inscripciones como
habra. No !>crá tanto como en ZarsKoza pero ...
poco le faltará. Por cierto que la noticia del con-
curso ha llegado halta dicha ciudad y la prensa
de aquella localiuad nos da ánimos y felicita a IlIs
, modistas de aqui. Nosotros en nombre de to-
das lo agradecemo!l en lo mucho que ello vale y
1 anticipándonos a los deseos de todas vosolras le.
t;nviamoa un carli'loso saludo y felicitación.
t Las localidadei para la sesión de gala del dla
de la fiesta, se npenderán desde el dominll;o
prbximo y para asistir a dicha fiesta, corno ocurre
en todos los sitios, será menester adquirir locali-
I
t dad, exceptuando la8 sei'loritas que tornen parte en
el concurso la8 cuales, Ilnic.amente ellas, tendran,
como es lógico y muy natural, entrada gratis y
p:l1cos engalanados 8 sn disposi6n. Las demlÍ8¡ pcr50nas podriln ya adquirir sus loealidad, que se
ycnderan numeradas, pues se¡¡;ursmente las pri-
meras filas serán paRAdas hasla con precios de
prima por tanto Dollo que si aquel dla no lIe pone
más tierno que guindo a lo chilindrón sera cosa
de darle pasaporte y... a otra COAS nenaa.
El Quinteto jacetano esta ensayando unos tan-
gOl y fox capaces dí! curarle el reuma al más de-
licado "J- lit'glin nos dicen pieMSn e:&tal tocando
COII tanta atención como cariño he vis-
to el razonadlsimo Remitido que publica
LA UNIÓ~ del jueves ultimo_ Manos fe-
meninas 10 escribieron y el pensamiento,
por ser de mujer y pertenecer al Magiste-
rio, no podia ser otra cosa que un decha-
do de belleza y bien meditado sentir. Na-
die como quien vive muchas horas del dia
entre nii'tos sabe cómo su inteligencia se
va formando y encauzando por el sendero
que se le guCa.
Sin duda, y esto estli dicho por nume-
rosos pedagogos de todos los paises, el
cine escolar debe ser la preocupación de
todos los Gobiernos y todos los que pue-
den llevan este medio de enseñónza ins-
tructiva husta la más apartada aldea. AsI
lo hacen muchos paises y en España, afor·
tunadamente, este Gobierno de la Repu·
bUca se ocupa de ello. Naturalmente que
los resultados de la implantanción del Ci
ne Escolar no se dE"jan sentir aun como
seria de desear, pero son varios los equi-
pos ambulantes que funcionan en algunas
provincias. y see;ún mis referencias, pue-
den conseguirse peHculas pedagogicas, de
vulgarización y deml1ls asuntos apropiados
para el Cine Escolar, con solo peairlas ofi-
cialmente al Ministerio de Instrucción PÚ-
blica. Por ahora hay un archivo no muy
numeroso pero con el tiempo seguramente
que se hará tan importantante como los
que tienen Alemania y Francia que dedi-
can a este capitulo, anualmente, muchos
cientos de miles de pesetas. Todo es ClRS-
Iión de empezar y este Gobierno ya tiene
iniciada esta labor, que todos podemos
ayudar.
En este Teatro de Jaca, organizadas
por la Empresa anterior. se dieron infini-
dad de sesiones con peUculas de esta cla~
se, sesiones que sufragaba la Empresa y
afreela 8 la Junla Local ele Primera Ense-
ñanza. Se vieron muy concurridaE, y co~
mo dice muy bien la sei'torita firmante del
remitido. daba gozo ver la alegria y el in-
terés tan grande que los pequeñuelos de-
mostraban jurante aquellas sesiones_ La
Empresa que actualmente explota el Tea-
tro está en la misma disposición que la
anterior y bien lo ha demostrado con ha~
ber ofrecido, también gratuitamente como
la anterior, la sf'sión última COII la exhibi-
ción de Mawas, al Ayuntamiento quien
dispuso asistiesen las ESl:uelas Naciona-
les. Y esta Empresa está dispuesta a ce-
der local y todo cuan lo hace falta para es-
t3 clase de exhibiciones dedicadas a los
niños, con lo cual, hasta tanto que pueda
llegar el dla Que cada Escuela tenga su
aparato de cine instalado, pueden darse,
con la frecuencia que se quiera, sesiones
en el Teatro. Con que. local, maquina,
personal y todo lo que hace falta para la
proye.cción de películas ya lo tenemo~; so-
lo nos falta la primera materla¡ pellculas,
y éstas bien se pueden conseguir del Mi-
nisterlo. Entu~iasmo para organizar estas
sesiones no ha de faltar pu~s seguramen-
te que con personas lan activas como in-
teligentes como cuenta el profesorado de
Jaca se ha de conseguir esta primera
materia, ya que en su Ayuntamiento hay
personas que lamblen tienen interés y en-
tusiasmo en todo lo que supone adelanto
en los medios de cuUura y enbeñanza, y
ha de encontrar la ayuda oflelal Que haga
falta.
Adelante con la Idn y para todo lo que
El Cine Escolar
brillantez, el fisca~ y el señor Barriobero.
Sobre las diez de la noche terminó el
Jurado su labor deliberador?. Leido el ve·
rl:'dicto fué de inculpabilidad quedando to·
dos absueltos y en libertad inmediante.
La causa, como decimos, fué seguida con
gran il1teres y espectación.
Hoy se ha verificado la colectE! para el
s03teniOliento del Clero}' Seminario y el
2-l fiesta de la Natividad. se celebrará IR
destina tia al Culto en todas las iglesias
del Obispado.
El dra 12, se celebrará en el Teatro
Unión J<lquesa un acto literario Ihusln I
muy brillante. Se ha organizado a bE"l1efi·
cio del Monumento a Galán y demás hé·
roes de aqt;ella fecha}' en éllomar2 parte
la orQuestina que dIrige el sellor Marraco.
El inspirddo poeta don Francisco de Ira·
chela leerá algunas composiciones y entre
ellas un bello poer-a que canla la gesta
del 12 de Diciembre.
Para que la fIesta tenga mayor espleo
dar se celebrará a las 12.
Falleció la madrugada del dominf!o úl·
timo, don Godofredo Benedicto, iluslrRdo
ayudante de obras públicas. que hace al·
gunos meses residfa en l"sta CIudad. E'l-
fermedad implacable y tenaz ha mlr.ado
su naturdlo::za fuerte llevándolo al sepultr.,
lüdavía joven. Su muerte ha sido muy sen
tida pues sus bonoades }' caballeroso trato
le hablan aquf grangeado muchas SilllP'¡-
lías
Descanse en paz y Que Dios conced i fl
su viuda dofia Amparo ¡\'\ercHdól hlj l , Y
demás familia resignación en Su pemt.
Según nuestras noticias el próxllllo dfa
12 será expuesto al públicol en lA Cf1~'"
COllsistorial, el proyeclo dt'1 MOIIUI1lCnlO
11 Galán, obra del genial artista O!CEU.'C
don Ramón Ac(n.
Se ha posesionado de su destino, en
esta ciudad, el Inspector jefe de Vigilan-
cil,t de la Zona Centro (frontera francesa)
don Rafael López Domínguez. Le agra·
decemos los atento,; ofrecimientos Que
nos hace en B. L. M. Y le deseamos grao
tn lstancii1 en Jaca y muchos é.litos eu su
delicada misión.
Organizado por la _agrupación fUln I -
na. de esta. ciudad se celebrÓ el uOll:ll'. 11
un Te benéfico cuyo IJwd\.lcto econofllh (
será deslinado a ofrecer a los llilio- t'
llrbol de Navidad.
La ftesls. QU(' se celetoró en los "'a'e;'~:­
del Holel La P:;z, resultó muy brillante y
de buen tono Hubo mucha concurrcllril1.
t
SEGUNDO ANIVERSARIO POR' EL AU'IA DE
Todas las Misas que se celebren el dla 12 de los corrientes en la i~lesia de las
Escuelas PIas .de 7 }' media a 9 y ml!dia y el dra 13 de g a 9 y media; las funcion~ de
la tarde en el mismo lemplo los dCn l:l y 14; las Misas que s~ celebTen en la ~klli•
Parroquial el dJa 14 de 8119 y c.n la Capilla del Pilar el dlS 15a la misma hora, aaí
como 18 EXJXh'ición y Sflntll Mjqa del dill 13 en la iglesia de las Benedic.tina~ y la
Misa y Hora Santa del dia 2'2 en la i~les¡a del Carmen, :;e aplicaran por el de!ICanso
et.mo de su alma.
Sus apenados esposa, hijos y demás familia del finado, ar;ra·
decerán profundamellte las oraciolles yasistellcia a alguno o al
gunas de los actos mencionados.
JACA. DICIEMBRE DE 1932
1). r élix MínSuel Vellón
CAPITÁN DE LA GUARDIA CtVIL
mueno gloriosamente en el cumplimiento de su deber
en las proximidades de Anzánigo
EL DiA 12 DE DICIEMBRE.. DE 1930
R. l. P.
El dla ~ se celebró en la Audiencia de
Huesca la vista de la causa instruida por
los sucesos desarrollados en Sabiñánigo
en Abril ultimo con ocasión de la huelga
sostenida por los obreros de la fábrica
Energfa e Industrias Aragonesas.
Habla despertado mucho interés y fué
presenciado por publico numeroso.
Actuaron, de fiscal don jose María Ca-
rreras y de defensor el nOfable letf3do y
Dipullldo a Caries don Eduardo B8rrio-
bero.
Por la mañana se verificó la prueba tes·
tlfical y por la tarc.e informaron, con gran
De Zaragoza, donde con sus hijos los
señores de Valero ha pasado una lempo·
rada regresó días pasados la respetable
señora doña Petra Laclaustra de Castejón.
0011 Ranlón de la Rica ArenaL. Regis-
trador de la propiedad de este partido ha
sido designado por el Gobierno de la Re~
publica para un cargo importan le de la
sección juridica del Instituto de Reforma
Agraria.
El Gobierno ha hecho honor y justicia
a los altos titulas} meritas de esle SEñor
y seguramenle será llIuy valiosa y eficaz
su IClbor en aquel alto organismo. Va a
desempeñar su nuevo cargo en comisión;
y el martes salió para M,lJdrid. Le agra-
decemos sus ofrecimien10s y atenciones.
En la ..Gaceta. del dos del ::ctual por
la Dirección General de Sanidad ha sido
nombrada enferl1lera visitadora del Cen
tro Secundario de Higiene Rural de esta
Ciudad dona Petrd Dominguez Calvo.
La inauguración del ferrl/carril del Ca·
minreal va a ser solemne y brillante. Reu-
nitlas varias entida~es económicas y tu-
rísticas de Zaragoza h'!n t:lcordado dar a
este acto toda ht importancia que tille pa-
ra esta región.
Se acordó en principio invitar a las di·
putaciones y ayuntamientos de Zaragoza,
Huesca y Teruel. Asl mismo serán invi-
tados nuestros vecinos del Mldl francés y
muy especialmente el Ayuntamiento de
Pau Desde luego puede asegurarse que
se organizará una excursión hasla Can-
franc en el primer Iren que funcione por
la nueva lfnea.
senor Borobio, fué aprobado, así como el
plan económico a desarrollar para la rápi-
da realización de la obra.
Enterada la Junta de haber dC;iignado
el Patronato Nacional de Turismo 8 jesús
Gil para guarda del refugio de Triste, sr-
gún propuesta hecha por esle Sindicato,
se acordó levantar acla dpl estado actual
de la obra)' un inventario de los efectos
a1H existentes.
.. ¡.. . .
" • r :.






El S. 1. P. A. en su constante preocu·
pación por los diversos asuntos que afec-
tan a la organizf.:cién del turismo en la
Región, en su ultiw.a sesión celebrada en
Zaragoza ha dado cuenta de su gestión y
de ella hacemos mención de lo que afee·
ta a esta comarca.
Como resullado del viaje efectuado a
Siescas por los señores Calivlela y Cidón
se informó a la junta y quedó aprobado el
proyecto de obras a realizar en la IOrre
gótica adquirida en dicha kicalidad y des-
tinada a inUJrmaciones de turismo. por ser
paso obligado para el valle de Ordesa.
Fué lefl:to un oficio del Sindicato de Ini·
ciativa de Biescas participando su consti-
tución y ofreciéndose en sus actividades
turísticas.
Presentado pI proyecto de obras para
establecer el Museo Diocesano de jaca.
del que es autor el arquitecto aragonés
vas disposiciones del gobernador civil. se
vetlfico el acto de entrega ror ésle de UII
retrato con carli'loso aulógrafo del Presi-
dente de la Repúbllda don Niceto Alcalá
Z'llllOra, a las fuerzas de la benemérlta
de la Comandancia de Huesnl.
Asistieron las autoridade-s civiles \.' mi·
litares y los jefes de la Guardia eh·¡¡ de
la pro\·incia.
El teniente retOllél don J05é Rogla y el
gobernador señor Martinez Ramlrez, pro·
nunClaron elccuenles discursos de eleva-
dos tonos pahi6ticos de amor a España,
a Id República y de Jos más allos concep-
tos para la s¡~níflc8cibn de la Guardia ci·
vil. honra de España y digna de) respeto
y admiración de la nación.
-La feria de San Andrés, este año,
fué buena, de rapidez)' facilit:ad, .de mu-
cha aflu~ncia. abundante-s ventas }' pre-
cios remuner~dores.
LO.Que no se esperaba.
Los feriantes de 13s barracas y garitas
-han sido los Dflgl'OOf. Han lenl~o lo que
se dice un mal ¡;,i:c. No compra nadie; so·
lo se pasea y se mira.
Domingo 4.=Se dice que estb redac·
tada la sentencia del primEr juicio por las
consideradas responsabilidades publicas a
partir de 1923. Todas las penas son de
conflnamiento, en distintos grados, a la
vez que de inhabilitación perpetua o tem-
poral y privación de derechos pasivos en
algunos casos. El más gravemente cas-
tigado es el señor Martlnez Anido, en
virtud de la declaración del señor Alba.
- En la labor de las Cortes Constitu-
yentes se destaca hoy el haber sido aproo
badil la totalidad del presupuesto de obras.
Lo que requirió más tiempo fue lo rela·
cionado con IdS obras ferroviarias, acerca
de las que el Ministro mantuvo Integra-
mente. su conocido critcrio restrictivo.
Lunes 5.=En el cementerio del Este
fu~ detenido un sujeto que hace algun
tiempo robó en Galapagar cl:alro vacas.
Confesó que las habla hecho dinero y
que se lo gastaba ahora alegremente.
¿En el cementerio?
Martes 6.=Fondea en Tánger el bu·
Que escuela de guardias marinos cjuan
Sebastián Elcano' siendo obsequiados
con un baile los alumnos y los tripulantes
en el Casino español.
. .
Lo semono
Jueves 1.=Ya está a talla el tiempo
coa lo avanzado de la estación. No es
llI!e haga un frio exagerado pero ya la ca·
Iln,na se ha dadO' sus paseilos de dos o
"'¡1S grados por debajo del Oyen los mon-
les cercanos han hecho su aparición las
prin:eras nieves. El sol pugna por abrirse
r'so entre las brumas de Diciembre y lo
l 'nsigue en el centro del dla. alegrándo'
IlS con su luminosidad y destellos. Así
:rl<1, bUllando entre sol y sombra vamos
:nbién echando fuera el mes de las Na-
Jades que no SE" haré largo. seguramen-
, pues entrelit'ne lI1ucho el pens;:¡r en los
rones y en los millones del dfa 22.
-Reapareció cA B C. y la especfación
,10rllle que habia por leer el colega no
jede ser sElisfecha hoy por una avería
ferroviaria. Dos mfiquinas que en Mores
salieron del carril, illterceptando el pa-
s de trelles. Los viajeros tuvieron que
lfélsbordar, retrasándose extraordinaria-
mente la llegada a los puntos de destino.
-En Huesca ~' cOllvotadl:l por el ,leal·
\le de Gtlrrea se celebra en la Diputación
una reunion de alcaldes. Preside el de la
'.lpilal y se Ira tan asuntos político admi·
ljlslrativos de ~ran actualidad local y pro·
vlncial.
-Se registra un grave accidente en el
cMetro', de Madrid. El gran ascensor de
la red de San Luis se desploma desde t 1
melros d~ altura y result~n 17 heridos, de
os 4 graves.
Viernes 2 =L8 cGacela» publica el pro~
lolo acerca de la delimitación de fron-
ras en el interior del túnel Internacional
~I Somport, firlllado en Parfs en 1928.
-Mal invierno para los rusos éste de
I~J32.
Se dice que será acortada la ración de
,n en un 26 por 100, por las dificulta·
" s de carácter temporal reinantes.
Aquellos adultos que no trabajan verán
Jdavfa más reducida su ración.
Las amas de casa que tengan ..ervicio
:méstico no merecerán trato de favor, " 1511111
í COIIIO ~II los casos de niños ya creci·
s Que no trabajan.
La población estfi sujeta a las condí-
ones del mercado Interior. en el Que los 1
"ecios son fan1ástlcos. _
La manteca se paga a 50 rublos el kIlo
la carnE" 8 20 rublos. Este invierno se Velada teatral
t~pera que sea t.1 más penoso desde que I . .
menzó el plan qUlOquenal. P~~~ el próxlOlo día 15 se anunCIa la ~e'
. poslclOn en f'scena de la obra - iQue Ue·
Sdbado 3.= Los diputados a Cortes' nes en la mirad&h de los graciosísimos
l()~ Za~agoza don Manuel.Marraco ~ don ~ aulores Muñoz Seca}' P. Fernández.
~()astlán Banzo han ~~lzado gesllones j La di\'ertida comedia será represenlada
,:ar~ rogra~ el estableCImiento .de un ser- por un grupo de aficionados, y el ingreso
ICIO duUlo aereo enlre Madrid y Zara- , qt.:e se obtenga se dedicará a er.grosar la
(l:oza. •. I suscripción para el soberbio monumento
Segun üflrma.clo."es de destaradc;;s tec- f que en memOrEa de los héroes de D;ciem-
,ICOS de la ~vlaclón, Zaragoza d.lspone , breo se curr.enzará a construir en breve.
\.Oe u~ ml.1glllftco c3m~0, de COlldl~lo~es Dado el ffn a que se destina tal benefi
1Il111eIOrable~, para realEzar lo~ aterrizaJes. cio, es de augurar un éxito de público el
~e cree que esta nuev~ mejora q~e so· que disfrutará además de la interpretación
Ilclla Zaragoza por medIO de s.us dIputa· de varias obras musicales por la banda
dos se conce~erfi en fecha próxIma.' del 19 graluilampnte cedida por su Coro-
-·Fallece el ilustre compositor don Ama· nel.
deo Vives. La música española que en el
transcurso de unos meses experimentó la
pérdida de fIguras de gran relieve sufre
hoy esta nueva e irreparable del popular
maestro. El cadáver del insigne autor de
cDoftd Francisquila. y eMaruxa. estuvlJ
expuesto erl el local de la Sociedad de
Autores de Madrid y horas lilas tarde es
trasladado a Barcelona.
- Se celebra en el decanato del Cale·
giO de Abogados de Madril1la anunciada
asamblea de decanos para tratar de las
jubilaciones en la Magistratura. Han asis·
tido todos io!> decanos..de los Colegios de
Abogados de las audiencias territoriales
ain excepción y los de las demás provin-
cia!!. excepto dos.
-Paco Ena, el popular conesponsal en
Huesca del Heraldo dice:
En el cuartel de la Guardia civil, hoy
a las doce, coincidiendo COi; la revista de






















































































En tUminol de Jaca Je venden varias
fincas rúsllc.. de regadlo y secano, encll'
vadas cerca de la Ciudad y con camIno
para vehfeulol hasta las mismas.
Con objeto de facililar al empleado.
obrero. jornalero. la adquisición de tle'
rras, le venden'n las de re¡adfo en PAR'
CELAS O PORCIONES DE UNA FA-
NEGA. siempre y cuando Ial peticlone5
de adquisición cubran parcelariamente l.
cabida del campo.
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~
Pinturas preparadu. PNM1tes. Verde
rosa y azul ~ra blanquear. Papeielt 118-
ra decorar habitllclonell. Cera JllInl eue-
10fl IMrca AL I R O N. Tintes~
r. teftlr fopl.
CALLE DE GIL BeROBS. 8-JACA
L.a Vd. L~ UIIlóN
Banco de (rédito de Zaraiola
CAPITAL 12.000.000 d. P""" - I - I'UNDADO eN 18-15
.0= 1MAYO., lf"•. lIS al5
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SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn. AIb818t@ del Arzobispo, Alcalllz. AJcoriM, Almuhll de
D.' Godi~1 Ayerbe, Barbl.suo, Borja. Calanda, C.nfrllnc·Aratlones. Eplla. 08Uur,
Graua, Hilar, JACA, Monzón, Morata de Jaloo, Morell., Puebla de Hijat, Tamarite
de Liten y Vm.fnlnu del Cid.
Créditos y Descuentas.-Cuentas Corrienles.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartasde Credito.-Infor·
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco IOn:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 ))
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) .)
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Oomiclllo social, -edlficla propiedad del Blnco:





En su ALMACEN, Avenida Gar-
cia Hernandez, y despachados por
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